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xi, Francis B 	 New Jersey. 
tt, Herman J 	  
, George A 	 Pennsylvania. 
ham, S. Cooke 	 Pennsylvania. 
al, Theodore E 	 Pennsylvania. 
Id, Andrew B 	 Pennsylvania. 
, John W 	 Ohio. 
Joseph C 	 Pennsylvania. 
, Thaddeus S 	 Pennsylvania. 
er,George H. ( Ph. G. )Pennsylvania. 
son, Chevalier Q 	 Pennsylvania. 
ion, John D 	 Pennsylvania. 
)y, Aaron P. 	 New Jersey. 
s, John T. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
son, Edward S. ( A.B. )Pennsylvania. 
3, Frank T 	 Pennsylvania. 
5, Wm. S. (M.D.) 	 New Jersey. 
In, David B 	 .North Carolina. 
e, Robert B 	 Pennsylvania. 
)n, Andrew Rice 	 New Jersey. 
, George B 	 Ohio. 
Thomas L 	 Pennsylvania. 
erman, William D 	 Pennsylvania. 
Fman, Walter L 	 .Pennsylvania. 
ibian, Hrand K 	 Turkey. 
r, James William 	 Pennsylvania. 
tall, John C. (M.D.)...Connecticnt. 
, Alfred A 	 North Carolina. 
.ng. George A 	 Pennsylvania. 
ride, John J 	 Pennsylvania. 
land, John A 	 Illinois 
3, Edgar J 	 Pennsylvania. 
er, George W., Jr 	 New Jersey. 
z, Clarence M 	 Pennsylvania. 
'on, Thomas F 	 Missouri. 
David Hughes 	 Pennsylvania. 
b, Albert Victor 	 Pennsylvania. 
J. Lewis. 	 New Jersey. 
;, Robert H 	 Kentucky. 
Lae, Franklin 	 Ohio. 
elle, Charles L 	 Pennsylvania. 
elle, R. M 	 Pennsylvania. 
Reading, George Evans 	 New Jersey. 
Reed, Anderson F 	 Missouri. 
Reed, I. Bebout 	 Pennsylvania. 
Reeve, John Charles, Jr 	 (Ph.C.)Ohio. 
Reinhard, Wilson J 
	
Pennsylvania. 
Rhoads, J. Neely 	 Pennsylvania. 
Rich, Guy C. (D.D.S.) 	 New York. 
Richardson, Davis H.. 	 .Maryland. 
Richardson, James 	 Delaware. 
Richards, Uriah F. 	 New Jersey. 
Riley, James Archer 	 Ohio. 
Rinehart, Milton 	 Pennsylvania. 
Rinehart, William Thomas, 
Pennsylvania. 
Ritter, William Elmer 	 Pennsylvania. 
Rively, Martin Pierce 	 Pennsylvania. 
Roberts, John J 	 England. 
Roberts, Thomas S 
	
Pennsylvania. 
Roberts, William 	 Pennsylvania. 
Rockwell, William.... 	 Nova Scotia. 
Rogers, Elmer H 	 Pennsylvania. 
Rosenthal, Jacob (M.A. ) 	 Pennsylvania. 
Ross, .Tames Thweatt. (A 	 B. )..Georgia. 
Ross, Thomas Haven 	 Pennsylvania. 
Rugh, Carroll B. (A. B.) 	 Pennsylvania. 
Saalfrank. Charles William (Ph.G.) 
Pennsylvania. 
Salinger, Julius L 	 Pennsylvania. 
Santee, Andrew Curtin 	 Pennsylvania. 
Saulsbury, James K ..............Maryland. 
Savage, Albert L 	 Pennsylvania. 
Savage, G. Christopher. (M.D.) 
Tennessee. 
Sawin, Robert V. (A.B.).Massachusetts. 
Schlemm, Horace E 	 Pennsylvania. 
Schock, Charles H 	 Pennsylvania. 
Scholl, Alfred K 	 Pennsylvania. 
Scholl, Benj. Franklin (Ph.G.) 
Pennsylvania. 
Scott, Joseph W 	 Texas. 
Seabrook, Clarence  	 Maryland. 
Seitz, Frederick (Ph.G.)..Pennsylvania. 
Servoss, Archibald G 	 Illinois. 
Shannon, James H. (M.D.)........Maine. 
Shastid, William E 	 Illinois. 
Shaw, Frank L 	 Maine. 
Sheets, Everett W.... ....... Pennsylvania. 
Sheppey, John V 	 Delaware. 
Sherk, Harry Howard......Pennsylvania. 
Sherk, Harry H. (Ph.G.)...New Jersey. 
Shimavonian, Samuel 	 Armenia. 
Shoemaker, George E 	 Pennsylvania. 
Shollenberger, Charles F 	 Pennsylvania. 
Shull, William Milton 	 Pennsylvania. 
Sidebotham, Harry L 	 Pennsylvania. 
Siegler, Lewis Franklin 	 Pennsylvania. 
Simms, Benjamin B. .. 	 Alabama. 
Simons, Arthur J. (M. E.)Pennsylvania. 
Sittler, Albert Monroe. 	 Pennsylvania. 
Smith, Edward L 	  .Pennsylvania. 
Smith, H. Winchel 	 New Jersey. 
Smith, John L 	 New Jersey. 
Smith, Lawson Gustavus.North Carolina. 
Smith, William J 	  
Snow, Leslie W 	 Utah. 
Sooy, John Milton 	 New Jersey. 
Spalding, A. Eugene (M.D 	 ) 
Pennsylvania. 
Spangler, J. Benson 	 Pennsylvania. 
Speck, George M 	 Pennsylvania. 
Stern, Max J 	 .....Pennsylvania. 
Stevens, William A 	 Pennsylvania. 
Stewart, John C. 	 Scotland. 
Stewart, Joseph J 	 Pennsylvania. 
Stewart, Robert W 	 Pennsylvania. 
Stilwagon,Philip E. ( M. D 	 )Pennsyl vania. 
Stoner, Harry (A.B.) 	 Pennsylvania. 
Stoner, James Buchanan (Ph. G.) 
Pennsylvania. 
Stout, Harry A 	 New Jersey. 
Strack, David 	 Pennsylvania. 
Strock, Frederick G 	 Pennsylvania. 
Stroud, Frank G 	 New Jersey. 
Stroup, J. Calvin 	 Pennsylvania. 
Sweet, William Merrick 	 Pennsylvania. 
Swygert, Sanders L 	 South Carolina. 
Tantum, Percy L 	 Delaware. 
Tayler, Thomas G. (B. S.) 	 Illinois. 
Taylor, Robert A. 	  Pennsylvania. 
Teed, John Francis.....New Brunswick. 
Tharp, William S. (M.D.) 	 Missouri. 
Thistle, Joseph Long 	 West Virginia 
Thompson, John J 	 Massachusetts. 
Thorne, John Mairs 	 Minnesota. 
Thornley, Frederick C.....Pennsylvania. 
Thornley, William J 	 Pennsylvania. 
Throckmorton, Charles M 	 Iowa. 
Torkington, Joseph 	 England. 
Trout, William Wesley (Ph. G.) 
New Jet 
Trumbauer, Albert H.. ..... Pennsylv: 
Tullidge, George B. (A.B.)...Delatt 
Tunison, Geoffrey Orlando.New Jer  
Tupper, Charles Osborn (A.B.)Can 
Valls, Bartholomew (A.B.) 	 Te 
Vance, John H 	 Pennsylvt 
Vander Horck, Max P 	 Minnet 
Vannort, Joseph A 	 Maryl 
Van Sickle, Frederick L-Pennsylvt 
Van Sickle, Lewis (M.D.)Pennsylv: 
Varrell, Frank M. 	 Pennsylvt 
Walker, Benjamin Franklin. 
Pennsylvt 
Walker, Dale L 	  
Walker, Joseph P 	 Miss 
Walker, Thomas D. (A. B. )Pennsylvt 
Walker, Richard P. (M.D. Kansas 
Med. College.) Miss: 
Wallace, Edward J.... ....... New Jer 
Wallace, William C 	 Pennsylvt 
Walsh, John J 	 Pennsylvt 
Walton, Levi S 	 Pennsylv: 
Warder, Charles B... 	 Pennsylv: 
Waters, George W 	 Pennsylva 
Waterman, Francis C 	 Pennsylvt 
Way, Julius (Ph.G.) 	 New Jet 
REC.! 
Pennsylvania 	  276 	 Alabar 
New Jersey 	  37 	 Indian, 
Ohio 	  20 Maryla 
Illinois 	  15 Kentut 
Delaware 	  14 Minim 
North Carolina 	  13 	 Canadi 
West Virginia 	 9 	 Califor 
Missouri 	  9 Iowa.. 
Massachusetts 	 9 	 Nova ;• 
Texas 	
 8 Englar 
New York 
	 7 	 Scotia! 
Virginia 	  6 Germa 
Maine 	  6 Louisi: 
Georgia 	  6 Florid: 
Tennessee 
	
 5 Kansa! 
Trout, William Wesley (Ph. G.) 
New Jersey. 
Trumbauer, Albert H. .Pennsylvania. 
Tullidge, George B. (A.B.)...Delaware. 
Tunison, Geoffrey Orlando.New Jersey. 
Tupper, Charles Osborn (A.B.)Canada. 
Valls, Bartholomew (A.B.) 	 Texas. 
Vance, John H 	 Pennsylvania. 
Vander Horck, Max P 	 Minnesota. 
Vannort, Joseph A. . . 	 Maryland. 
Van Sickle, Frederick L..Pennsylvania. 
Van Sickle, Lewis (M.D.)Pennsylvania. 
Varrell, Frank M 	 Pennsylvania. 
Walker, Benjamin Franklin. 
Pennsylvania. 
Walker, Dale L 	 Ohio. 
Walker, Joseph P 	 Missouri. 
Walker, Thomas D. (A. B. )Pennsylvania. 
Walker, Richard P. (M.D. Kansas City 
Med. College.) Missouri. 
Wallace, Edward J.... ....... New Jersey. 
Wallace, William C 	 Pennsylvania. 
Walsh, John J 	 Pennsylvania. 
Walton, Levi S 	 Pennsylvania. 
Warder, Charles B... 	 Pennsylvania. 
Waters, George. W 	 Pennsylvania. 
Waterman, Francis C 	 Pennsylvania. 
Way, Julius (Ph.G.) 	 New Jersey. 
Weaver, C. W. (M.D.).....Pennsylvania. 
Weaver, John D 	 Pennsylvania. 
Webb, William E 	 Pennsylvania. 
Weeks J. Harry 	 New Jersey. 
Wehner, William H. E....Pennsylvania. 
West, John Wilson 	 Ohio. 
West, Samuel A 	 Ohio. 
West, Warren F 	 North Carolina. 
Wheeler, Walter Sewell ( B. Ph. )Missouri. 
White, William P 	 Texas. 
Williams, Evan 	 .Pennsylvania. 
Williams, J. Franklin 	 Pennsylvania. 
Williams, Martin H., Jr 	 Pennsylvania. 
Wilson, Elmer E 	 New York. 
Wilson, James H 	 Pennsylvania. 
Wilson, Preston 	 Pennsylvania. 
Wilson, Robert H. T 	 Delaware. 
Winger, Franklin 	 .Pennsylvania. 
Wintersteen, John Charles 
Pennsylvania. 
Wiseman, William A 	 Illinois. 
Woodruff, Charles Edw...Pennsylvania. 
Woods, Henry L. (A. M.)Pennsylvania. 
Wright, Robert Lee 	 Tennessee. 
Wright, Thomas Briggs, Jr 	 Kentucky. 
Wunderlich, J. (D.D.S.)..Pennsylvania. 
Yokum, Humboldt 	 .West Virginia. 
Zauner, Robert H 	 Pennsylvania. 
RECAPITULATION. 
Pennsylvania 
	  276 Alabama 	  Rhode Island 	  1 
New Jersey 
	  
37 Indiana 	  5 	 Oregon 	  1 
Ohio 	  20 Maryland 	  5 New Hampshire 	  1 
Illinois 	  15 Kentucky 	  4 Connecticut 	  1 
Delaware 	  14 Minnesota 
	  
3 Michigan 	  1 
North Carolina 	  13 Canada 
	  3 South Carolina 	  1 
West Virginia 	  9 	 California 	  2 Utah 	  1 
Missouri 	  9 Iowa 
	  2 New Brunswick 	  1 
Massachusetts 	  9 Nova Scotia 	  2 Washington Terr'y.. 1 
Texas 	  8 England 	  2 Mexico 	  1 
New York 	  7 Scotland 	  2 West Indies 	  1 
Virginia 	  6 Germany 	  2 Turkey 	  1 
Maine 
	  
6 Louisiana 	  1 Armenia 	  1 
Georgia 	  6 Florida 	  1 
493 Tennessee 	  5 Kansas 	  1 Total 	  
:, Harry H. (Ph.G.)...New Jersey. 
avonian, Samuel 	 Armenia. 
naker, George E 	 Pennsylvania. 
enberger, Charles F 	 Pennsylvania. 
, William Milton 	 Pennsylvania. 
ahem, Harry L 	 Pennsylvania. 
?.r, Lewis Franklin 	 Pennsylvania. 
Ls, Benjamin B. 	 Alabama. 
as, Arthur J. (M. E.)Pennsylvania. 
r, Albert Monroe.....Pennsylvania. 
1, Edward L 	  .Pennsylvania. 
1, H. Winchel 	 New Jersey. 
1, John L 	 New Jersey. 
1, Lawson Gustavus. North Carolina. 
1, William J 	 Virginia. 
Leslie W 	 Utah. 
, John Milton 	 New Jersey. 
ling. A. Eugene (M.D 	 ) 
Pennsylvania. 
gler, J. Benson 	 Pennsylvania. 
k, George M 	 Pennsylvania. 
Max J 	 Pennsylvania. 
ins, William A 	 Pennsylvania. 
art, John C 	 Scotland. 
art, Joseph J 	 Pennsylvania. 
art., Robert W 	 Pennsylvania. 
agon,Philip E. ( M. D. )Pennsylvania. 
er, Harry (A.B.) 	 Pennsylvania. 
er, James Buchanan (Ph. G.) 
Pennsylvania. 
Harry A 	 New Jersey. 
4i, David 	 Pennsylvania. 
;k, Frederick G 	 Pennsylvania. 
id, Frank G 	 New Jersey. 
ip, J. Calvin 	 Pennsylvania. 
William Merrick 	 Pennsylvania. 
;ert, Sanders L 	 South Carolina. 
um, Percy L 	 Delaware. 
Cr, Thomas G. (B. S.) 	 Illinois. 
Dr, Robert A 	  Pennsylvania. 
, John Francis.....New Brunswick. 
p, William S. (M.D.) 	 Missouri. 
;le, Joseph Long 	 West Virginia 
npson, John J 	 Massachusetts. 
ne, John Mairs 	 Minnesota. 
nley, Frederick C .....Pennsyl vani a. 
nley, William J 	 Pennsylvania. 
ckmorton, Charles M 	 Iowa. 
ington, Joseph 	 England. 
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